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Необхідність регулювання напруги в енергосистемі визначається 
як енергосистемою, так і споживачами. Системні вимоги до рівня напруги 
в мережах вищої напруги диктуються стійкістю паралельної роботи енер-
госистем. 
На рис. 1 приведена структурна схема автоматизованої системи керу-












Рисунок 1 – Структурна схема автоматизованої системи керування асинх-
ронним генератором у складі вітроелектротехнічного комплексу:  
ВК – вітрове колесо; АГКЗР – асинхронний генератор  з короткозамкне-
ним ротором; БЗК – батарея збуджуючих конденсаторів; ЕМГ - електро-
магнітне гальмо; ДН – датчик напруги; ДЧ – датчик частоти; АЗП – авто-
матичний зарядний пристрій; АКБ – акумуляторна батарея; ДС – датчик 
струму; БДК – батарея додаткових конденсаторів; БН – баластне наванта-
ження; БТК1, БТК2 – блок транзисторних ключів; МКБ – мікропроцесор-
ний блок; Н – навантаження 
Надана система керування вихідною напругою асинхронного генера-
тора з короткозамкненим ротором забезпечує плавне та своєчасне регу-
лювання вихідних параметрів, що забезпечує стабільне та якісне енерго-
постачання споживачів. 
